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A los niños y niñas que inician en la 
etapa escolar y maestras del nivel inicial, 
con deseos de poder ayudarlos a 
mejorar y estimular el lenguaje oral en 
los niños para que ellos puedan tener 
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Señores Miembros del Jurado: 
 
La elaboración y presentación de la tesis denominada “Programa de Intervención 
Lingüística para estimular el Desarrollo Fonético en niños de 3 años de la 
Institución Educativa Inicial N° 527 del Distrito de Pachacamac - 2012”, con la 
finalidad de determinar el efecto de un Programa de Intervención Lingüística para 
estimular el Desarrollo Fonéticoen niños de 3 años de la Institución Educativa 
Inicial N° 527 del distrito de Pachacamac, en cumplimiento del Reglamento de 
Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo para obtener el grado de 
Magister en Educación con mención en Psicología Educativa. 
 
La presente tesis consta de cuatro capítulos, el primer capítulo trata de los 
aspectos generales del proyecto, título de la tesis y área de investigación.  
 
En el segundo capítulo describe el marco teórico que fundamenta la  
investigación, planteando los problemas y las base teórica sobre el desarrollo del 
lenguaje según Jean Piaget. 
 
El tercer capítulo describe la metodología de investigación según Sergio 
Carrasco, las hipótesis, las variables, el tipo de estudio, el diseño, la población y 
la muestra. 
 
El cuarto capítulo son las referencias bibliográficas, anexos, el programa y las 
matrices. 
 
Señores miembros del Jurado, esperamos que esta investigación sea evaluada y 
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Esta investigación tuvo como propósitodeterminar el efecto de un Programa de 
Intervención Lingüística para estimular el Desarrollo Fonético enniños de 3 años 
de la Institución Educativa Inicial N° 527 del distrito de Pachacamac – 2012, de tal 
manera que se puede intervenir en la orientación de las docentes de aula para 
estimular a los niños. 
 
La metodología empleada para el estudio según Sergio Carrasco (2009), fue 
Experimental, porque en la investigación se demostrará la veracidad o falsedad 
de las hipótesis formuladas y la efectividad del programa; el diseño general fue 
Cuasi Experimentaly el diseño especifico fue el de Pre prueba – Post prueba y 
grupos intactos (uno de ellos de control) porque se aplicará una prueba de inicio y 
final tanto al grupo control y al grupo experimental para observar las diferencias 
en ambos grupos. La población fue elegida de modo intencional y estuvo 
constituida por 78 niños de 3 años de la IEI N° 527 del distrito de Pachacamac. 
UGEL 01 – SJM y la muestra fue elegida por censo de modo intencional y estuvo 
constituida por 39 alumnos de 3 años. El instrumento empleado fue el “Test de 
Articulación de Lenguaje” de María Melgar, adaptado por Gladis La Rosa Asseng 
en el año 2006, que evalúa los errores de articulación del lenguaje español y fue 
administrada antes y después de la aplicación del Programa de Intervención 
Lingüística para evaluar ambos grupos. 
 
Los resultados obtenidos después de aplicar el Programa de Intervención 
Lingüística dieron lugara la hipótesis que demuestra que si existen diferencias 
significativas entre los niños del grupo experimental y control en el desempeño de 
su desarrollo fonético después de participar en el programa de intervención 
lingüística para estimular el lenguaje. Por lo expuesto, y partiendo de los 
resultados se puede determinar que el programa planteado es válido para 
estimular el desarrollo fonético en niños de 3 años. 
 
 





This research was to determine the effect of an Intervention Program Linguistics to 
stimulate the development Phonetic in children 3 years of School Initial No. 527 in 
the district of Pachacamac - 2012, so that we can intervene in the orientation of 
the classroom teachers to encourage children. 
 
The methodology used for the study according Sergio Carrasco (2009), was 
experimental, because research will demonstrate the truth or falsity of the 
assumptions made and the effectiveness of the program, the overall design was 
Quasi Experimental and specific design was the Pre test - Post test and intact 
groups (one control) because it will apply a test start and end of both the control 
group and the experimental group to observe differences in both groups. The 
population was chosen intentionally and consisted of 78 children from 3 years of 
IEI No. 527 in the district of Pachacamac. UGELs 01 - SJM and the sample was 
selected by census intentionally and consisted of 39 students in three years. The 
instrument used was the "Test of Articulation of Language" by Maria Melgar, 
adapted by Gladys La Rosa Asseng in 2006, which assesses the articulation 
errors of language Spanish and was administered before and after application 
Intervention Program Linguistics to evaluate both groups. 
 
The results obtained after applying the Intervention Program Linguistics led to the 
hypothesis that shows that if there are significant differences between the children 
in the experimental group and control in the performance of its phonetic 
development after participating in the intervention program language to stimulate 
language. For these reasons, and based on the results you can determine that the 











En la actualidad se está tomando una mayor conciencia de la importancia del 
lenguaje oral, como el desarrollo de la expresión simbólica, que a través de ella el 
niño explora su medio ambiente y utiliza su lenguaje en palabras, movimientos, 
dibujos, pintura, construcción, etc.que son herramientas importantes 
paraestimular sus futuros logros. Son diferentes entidades que destacan la 
importancia de la estimulación del lenguaje para el éxito académico, desarrollo 
social teniendo en cuenta que el niño es un ser integral.   
 
Al observar esta problemática, surge nuestro interés por buscar estrategias y 
ayudar a los niños a mejorar y estimular su lenguaje. Este Programa de 
intervención Lingüística para estimular el desarrollo fonético en niños de 3 años, 
es una experiencia de aprendizaje planificada, estructurada, diseñada a satisfacer 
las necesidades de los estudiantes, que nos permite ejecutar los contenidos en un 
determinado periodo de tiempo para cumplir con nuestros objetivos.  
 
Hemos desarrollado nuestra investigación en cuatro capítulos. En el primer 
capítulo desarrolla todo lo referido al problema de investigación, planteamos el 
problema y se explica la importancia que tiene el presente estudio.  Consideramos  
las teorías, los enfoques que contribuyen a la investigación, tomamos en cuenta 
las diferentes justificaciones teóricas, epistemológicas, legales y pedagógicas, así 
como nuestras limitaciones para el desarrollo de nuestro trabajoy revisamos las 
referencias bibliográficas de diversos antecedentes internacionales y nacionales, 
para poder formular nuestros objetivos de la misma. 
 
En el segundo capítulo, se desarrolla el marco teórico, que sustenta a través de 
diferentes autores cada una de las variables de la investigación: Programa de 




El tercer capítulo, está referido al marco metodológico, se inicia con formulación 
de las hipótesis que se desean comprobar con este estudio, se desarrolla la 
definición operacional y conceptual de las variables, se describe la metodología 
de la investigación según Sergio Carrasco (2009), las características de la 
población y muestra que fue elegida de manera censal para el estudioy evaluar la 
efectividad del programa; también describimos método de investigación y la 
descripción de los instrumentos utilizados para la recolección de los datos y 
finalizamos este capítulo con el análisis de los datos. 
 
El cuarto capítulo, se presenta los resultados obtenidos de la investigación 
hacemos una descripción y discusión de los mismos, llegando a las conclusiones 
y sugerencias del estudio en mención. Culminamos con las referencias 
bibliográficas y anexos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
